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Informasi sangat penting untuk membantu sebuah instansi maupun perusahaan yang memerlukannya. Untuk
itu penggunaan sistem informasi pada kalangan saat ini harus lebih baik dalam mempermudah melakukan
suatu pekerjaan. Pengolahan data dan penyimpanan data sehingga menghasilkan informasi yang tepat dan
akurat sangat mempermudah dalam mengambil sebuah tindakan keputusan. Dalam laporan ini membahas
mengenai sistem informasi manajemen dalam mengolah data layanan perbaikan ponsel dan suku cadang di
Klinik Ponsel Semarang sehingga dapat diketahui bahwa sistem yang berjalan disana dan dapat melihat
seberapa efektif sistem yang dilakukan. Dalam pengembangan sistem dilakukan rancangan desain
berbentuk Flowchart, DFD, dan alat bantu lainya sehingga mudah digunakan dan menambahkan black box
dalam memantau keberhasilan sistem dan sebagai alur proses penggunaan sistem sudah dapat digunakan
tiap menu yang ada sehingga membantu pekerjaan. Diharapkan nantinya akan memberikan manfaat dan
mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan dalam mengolah sistem informasi manajemen data
layanan perbaikan ponsel bagi pihak terkait.
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Information is very important to help an institution or company that needs it. For the use of information
systems at the moment has to be better in facilitating doing a job. Data processing and data storage to
produce precise and accurate information greatly simplify the act of taking a decision. In this report discusses
the management information system in data processing cell phone repair services and spare parts in the
Mobile Clinic Semarang so that it can be seen that the system is running there and can see how effective the
system is done. In the development of the system is done design shaped design Flowchart, DFD, and other
tools that are easy to use and add a black box in monitoring the success of the system and a process flow
using the system can be used for each of the menu so that helps job. Expected will provide benefits and
make it easier to do a job in processing the data management information system cell phone repair services
for parties involved.
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